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Вячеслав Дмитриевич Мосягин
(к 55-летию со дня рождения)
Vyacheslav dmitriyevich Mosyagin
(on the 55th Anniversary)
21 июня 2018 года исполнилось 55 лет со дня рожде-
ния доктора медицинских наук, профессора, начальника 
управления экспертизы аллергенов, цитокинов и других 
иммуномодуляторов Центра экспертизы и контроля ме-
дицинских иммунобиологических препаратов (МИБП) 
ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России Вячеслава Дмитри-
евича Мосягина.
Жизненный путь В.Д. Мосягина неразрывно связан 
с медициной, образованием и наукой. После окончания 
Военно-медицинского факультета при Горьковском 
государственном медицинском институте в 1986 г. он 
проходил военную службу в частях и учреждениях Мин-
обороны России на офицерских должностях старшего 
врача-специалиста санитарно-эпидемиологической ла-
боратории дивизии, врача-специалиста, заместителя 
начальника, начальника санитарно-эпидемиологиче-
ского отряда общевойсковой армии, главного государ-
ственного санитарного врача общевойсковой армии. 
Принимал непосредственное участие в медицинском 
обеспечении войск в районах чрезвычайных ситуаций 
и боевых действий.
В 2000 г. В.Д. Мосягин с золотой медалью окончил 
факультет руководящего медицинского состава Военно-
медицинской академии им. С.М. Кирова по специаль-
ности «Эпидемиология, военное и административное 
управление».
Дальнейшая военная служба В.Д. Мосягина была 
связана с педагогической и научной деятельностью. 
В Государственном институте усовершенствования вра-
чей Минобороны России в период с 2000 по 2011 г. он 
последовательно занимал должности старшего препода-
вателя, доцента, начальника кафедры военной эпидеми-
ологии и военной гигиены. В этот период В.Д. Мосягин 
активно проводил научные исследования по актуальным 
проблемам медицинского обеспечения личного состава 
Вооруженных сил. В 2003 г. он защитил диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата медицинских наук, 
посвященную вопросам совершенствования профилак-
тики внебольничных пневмоний в воинских коллекти-
вах. В 2009 г. В.Д. Мосягину присуждена ученая степень 
доктора медицинских наук по проблеме обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия воин-
ских контингентов при размещении в полевых условиях. 
В 2006 г. ему было присвоено ученое звание доцента, 
а в 2010 г. — профессора.
Военную службу В.Д. Мосягин закончил в марте 
2011 г. в звании «полковник медицинской службы».
С апреля 2011 г. по настоящее время В.Д. Мосягин 
работает в ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России. Основ-
ными направлениями его деятельности являются экс-
пертиза эффективности и безопасности биологических 
лекарственных препаратов и участие в проведении на-
учных исследований по обоснованию перспективных 
направлений совершенствования иммунобиологических 
лекарственных препаратов.
В.Д. Мосягин — член редколлегии журнала «БИО-
препараты. Профилактика, диагностика, лечение». Яв-
ляется автором и соавтором более 170 научных работ, 
в том числе 1 монографии, 12 руководств, 4 учебно-ме-
тодических пособий, 6 методических рекомендаций.
В.Д. Мосягин — ветеран боевых действий, награж-
ден орденом Почета, медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени (с мечами), а также ведомствен-
ными наградами Министерства обороны.
